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F。,thec。、,μ ≠-2",w,、ub、tit。t,。,=Uandu、 一 旦+・ 、・1・ei・t・th・ab・v・
7'7'
expressionandobtain:
」-/:2f
,2π{芦(ω3一ω多)+(芸一歩… りW・ω・}・d・∂θ
ByLemma3,thefollowingestimateholds.
l」1≦　1(bgll)2{筈2艦θ2}
+1・1(R210gR
l)2誓 書 θ(1・)
,+1μ …21工㌔1+Sl・g・d雁 染
≦c‖ ▽wll2
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where
・-1μ1…IC・1(1・92)2+1砦1ピ・・+儂1・9・d・・
Therefbre,iflμ1,lcll,lc21aresuf丑cientlysmall,thatis,iflμ1,1611,lb21are
suf6cientlysmall,thenc<レholdsandtheuniquenessisproved.
Forthecaseμ=-2μ,theproofissimilarandisomitted.
Remark3Letblbeanon-constantvectorsatisfingthecondition(H).
Supposethattheinequality
y－号(1・g誓)2>・
holds.ThenwecanshowtheeXistenceofaweaksolutionoftheproblem(2)by
theusualmethod(Seee.g.[4D.
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